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Con esta Edición Especial, la Revista arbitrada Scientific, editada en el 
mes de Febrero del 2017, se presenta una temática nutrida y multidisciplinaria, 
desde la relación de la Educación Ambiental, en ese compartir ecológico 
hombre-ambiente; la responsabilidad social desde el entorno de la Gerencia y 
los valores motivacionales conducentes al desempeño docente en los diversos 
niveles educativos. 
Veinticinco (25) artículos, generados de la producción investigativa en 
los ambientes universitarios a nivel Internacional, son firma de la calidad de 
artículos/ensayos que presentamos en esta Edición Especial. Son varios los 
motivos que impulsan la pluma literaria de nuestros autores, ajustándose al 
ritmo de los tiempos y al uso de las nuevas tecnologías; y en correspondencia 
con el cuidado del ambiente, esta forma de divulgar y visibilizar los contenidos 
científicos de corte humanístico y social, apoyan el cuidado y protección de los 
bosques, al ser una producción en línea, en el Cloud. 
Gracias al soporte del Instituto Internacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A., la Revista Scientific, ha 
podido desarrollarse a partir del trabajo cooperativo de las personas que 
componentes sus diferentes comités: Comité Académico Editorial, Comité 
Científico Académico y los Árbitros en la revisión y valoración de la calidad de 
los artículos.  
Con estos activos, la Revista Scientific, apertura al público en general y 
en especial, al académico nuevos horizontes intelectuales.  
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